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التكوين والبناء لمقررات تكنولوجيا المعمومات بالتركيز عمى مقرر المكتبة الرقمية في 
أقسام المكتبات والمعمومات في السودان 
عفاف محمد الحسن إبراىيم 
 جامعة الخرطوم  -كمية الاداب
 : مستخمص
تناقش الدراسة موضوع التكوين والبناء لمقررات تكنولوجيا المعمومات التي يتم تدريسيا في أقسام المكتبات والمعمومات 
 المكتبات خريجي تأىيل يتم ىل:  تتمحور أسئمة الدراسة في الآتي. الرقميةاتبالجامعات السودانية بالتركيز عمى مقرر المكتب
 المكتبات مينة عمى حادالاً  ومنعطفالاً  حقيقيا تحديالاً  تمثل التي والمفاىيم التقنيات ىذه مع لمعمل أكاديميالاً  تأىييلاً  والمعمومات
 الرقمية الذي تم وضعو وتوصيفو في أقسام المكتبات والمعمومات يتيءم مع التغييرات التي ات ىل مقرر المكتبوالمعمومات؟
لا تمبي مقررات تكنولوجيا المعمومات في أقسام المكتبات والمعمومات في : - ومن أىم فروض الدراسة. حدثت في المجال
 تسيم مقررات تكنولوجيا المعمومات في أقسام .حتياجات المينية الحديثة في المجاللاالجامعات السودانية من حيث النوع والكم ا
. المكتبات والمعمومات في الجامعات السودانية في تدريس مقرر المكتبات الرقمية
عمى أداة قائمة المراجعة في جمع ووالمنيج المسحي،   )تحميل المحتوى ووصفو(استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي
.  البيانات من أقسام المكتبات والمعمومات في الجامعات السودانية
 تكنولوجيا المعمومات،  المكتبات الرقمية، مقرر تكنولوجيا المعمومات،  مقرر المكتبات الرقمية: الكممات المفتاحية
 
  :مقدمةال
يواجو تعميم وتدريس مقررات تكنولوجيا المعمومات 
بصفة عامة ومقرر المكتبات الرقمية بصفة أخص 
في أقسام المكتبات والمعمومات في الجامعات 
السودانية تحديات كبيرة تحتم عمييا مواجية تمك 
التحديات بالطرق والأساليب العممية التي تمكنيا 
من التغمب عمييا بما يكفل ليا التطور والنمو 
 فرضت التطورات إذ  .)1( واستمرارية البقاء
السريعة والمتيحقة في تكنولوجيا المعمومات 
تصالات أعباء ومسؤوليات كبيرة عمى تعميم لاوا
المكتبات والمعمومات في الأقسام المعنية 
بتدريسيا، باعتبار أن ىذه الأقسام معنية بدرجة 
أساسية بتأىيل كوادر عممية قادرة عمى مواكبة 
ستفادة منيا، إضافة لاالتطورات والتفاعل معيا وا
مقررات تصميم إلى ذلك  ىناك معضمة تواجو 
تيحم  مع ي ىذا المقرر لأنالمكتبات الرقمية 
تخصصات وأقسام عممية كثيرة مما يتطمب 
التعرف عمى حدود المقرر الذي يجب أن يدرس 
 .)2(في أقسام المكتبات والمعمومات
  :تهاأسئلومشكمة الدراسة 
 وضوح تتمحور مشكمة الدراسة الأساسية في عدم
 في أقسام  تدريس المكتبات الرقميةفي الرؤية 
، وا  ن وجدت المكتبات والمعمومات في الجامعات
 تدريسيا دون طريقة  فإنفي بعض الأقسام
 سواء كان ذلك من ناحية  المطموبالمستوى 
توصيف مفردات المقرر، أو من عدم وجود 
معامل الحاسوب المتخصصة لمتدريب العممي من 
ناحية أخرى، بالإضافة إلى ذلك ييحظ أن ىناك 
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تداخل وتيحم بين مقررات المكتبات الرقمية 
ومقررات تكنولوجيا المعمومات في أقسام المكتبات 
تتفرع من . في الجامعات السودانية بصفة عامة
 :مشكمة الدراسة الأسئمة التالية
 ما المقصود بمفيوم تعميم المكتبات الرقمية؟ -1
ما المقررات التي تسيم في تدريس مقرر  -2
المكتبات الرقمية في أقسام المكتبات في 
 الجامعات السودانية؟
ما المفردات التي يجب أن تكون مقرر  -3
 المكتبات الرقمية؟ 
ما الطرق المثمى لتدريس مقرر المكتبات  -4
الرقمية في أقسام المكتبات والمعمومات في 
 الجامعات السودانية؟
 ما مطموبات تدريس مقرر المكتبات الرقمية؟ -5
 ما مخرجات مقرر المكتبات الرقمية؟ -6
 الميئمة لمقرر  العمميما مناىج البحث -7
 المكتبات الرقمية؟
 : فروض الدراسة
لا يمبي مقرر المكتبات الرقمية الموصوفة في  -1
أقسام المكتبات والمعمومات في الجامعات 
السودانية من حيث النوع والكم احتياج سوق 
 .العمل المحمي والعالمي
تسيم مقررات تكنولوجيا المعمومات في أقسام  -2
المكتبات والمعمومات في الجامعات السودانية في 
 .تدريس مقرر المكتبات الرقمية
  :أهمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة في أىمية الموضوع نفسو 
 :بالإضافة لمتعرف عمى
واقع تدريس مقررات تكنولوجيا  
المعمومات  في أقسام المكتبات 
والمعمومات بالتركيز عمى مقرر 
 .المكتبات الرقمية
مدى مواكبة برامج  أقسام المكتبات  
والمعمومات الحالية لممستجدات 
والتطورات في المجال وذلك من خيل 
الإجابة عمى تساؤلات الدراسة 
 .الموضوعة
الساعات التدريسية المقررة لتدريس مقرر  
 .المكتبة الرقمية
  :أهداف الدراسة
استقراء الواقع الحالي لممقررات الأكاديمية في  .1
مجال تكنولوجيا المعمومات  في أقسام المكتبات 
والمعمومات في السودان ومدى إسياميا في 
. الرقميةة تدريس مقرر المكتب
التعرف عمى مفيوم تعميم المكتبات الرقمية . 2
. وأىدافو
تصميم مقرر في المكتبات الرقمية يمبي  .3
. احتياجات سوق العمل المحمي والعالمي
توجيو البحث العممي في مجال المكتبات . 4
. الرقمية في السودان
وضع برنامج لمتدريب في مجال المكتبات . 5
. الرقمية
  :وأدواته البحث منهج
الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  استخدمت
عتمدت ابالإضافة إلى منيج دراسة الحالة، بينما 
ستبانة لاا: في جمع البيانات عمى الأدوات التالية
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عتمدت الدراسة او المقابمة وتحميل المحتوى، حيث 
أقسام مكتبات ومعمومات من  )7(عمى دراسة 
أقسام في الجامعات  )01(العدد الكمي البالغ 
جميع بياناتيا  )%07(السودانية بنسبة بمغت 
ستخدمت الدراسة أيضالاً أدلة اصالحة لمتحميل، كما 
المقررات الدراسية والبرامج التدريبية من بعض 
 . الأقسام الأكاديمية التي قامت  الباحثة  بدراستيا
 .بالإضافة إلى المصادر الورقية وغير الورقية
   :مصطمحات الدراسة
  )الأكاديمية(المقررات أو البرامج الدراسية 
 )الأكاديمية(  الدراسية البرامج المقررات أوعرفت
الوسائط والأدوات التى توظفيا الجامعة "بأنيا
خيل  لى واقع ممموس، إذ منإلترجمة اىدافيا 
ىذه البرامج يتم تزويد الطمبة بالمعارف والمفاىيم 
جاىات والقيم التي تمكنيم من والإتوالميارات 
ضطيع لا وا،التكيف مع مجتمعيم من جية
بالوظائف والأعمال والمين التي أعدوا ليا من 
  )3("خرى أجية 
 تكنولوجيا المعمومات 
ُتشير تكنولوجيا المعمومات إلى مدى واسع من 
الأجيزة والأدوات والوسائط والأساليب والقدرات 
التقنية التي تستخدم لحسن تنفيذ الأنشطة 
والوظائف المختمفة، ذلك من خيل قدرتيا الفائقة 
عمى خزن المعمومات ومعالجتيا وبثيا لممستفيد 
 .بالسرعة والدقة المطموبة، وبالوقت المناسب
    :تعميم المكتبات الرقمية
 وتوصيفو  مقررمفرداتمقرر أو يقصد بو وضع 
 تعميم طيب المرحمة  يناسببطريقة عممية
: تمثل مفرداتو الأساسية فيت ، الجامعية الأولى
كيفية التعامل مع المكتبات الرقمية من ناحية 
المفيوم العام لممكتبات الرقمية، بالإضافة إلى 
كيفية البناء، والخدمات والعمميات الفنية، وكيفية 
 لأجيزةتطوير المصادر الرقمية وعمميات الرقمنة وا
 في ذلك، وكيفية الحفظ والربط الشبكي ةالمطموب
لممجموعات، والتشريعات والموائح التي يجب 
الإلمام بيا، وكيفية بناء فرق العمل لبناء المكتبات 
. الرقمية
تدريس المكتبات الرقمية في بعض أقسام 
   الغربي العربي والمكتبات في العالم
يحتل موضوع المقررات الدراسية في مجال 
المكتبات والمعمومات موضعالاً محوريالاً في 
ىتمامات المعاصرة لممينة ذلك لأن التعميم لاا
السميم والمخطط لو حسب أولويات وا  حتياجات 
سوق العمل يمثل عصب تقدم المينة وبالتالي 
يتحكم  في مختمف أنشطتيا وأدائيا، بل ىو 
يعكس وجو المينة وثقميا في مجتمع 
  )4(.المعمومات
لوحظ خيل العقدين الماضيين عمى وجو  
الخصوص، إىتمام الكثير من مدارس وأقسام 
المكتبات والمعمومات بالمراجعة وا عادة المراجعة 
الأساسية لأىدافيا وسياساتيا ومناىجيا، بما في 
ذلك التعرف إلى الميارات والخبرات والمعارف 
اليزمة لممينيين في المعمومات في الأسواق 
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الصناعية والتجارية المتصاعدة وكيفية مواكبة 
تكنولوجيا الحاسبات والإتصالات بما يسمح 
لممينيين في المعمومات باستمرار تواصميم مع 
 )5( .مجتمع سريع التغيير
ويعتبر موضوع تعميم المكتبات والمعمومات أو 
الإعداد الميني لأخصائي المكتبات والمعمومات 
من الموضوعات الميمة الآن بسبب تعاظم دور 
المكتبات وغيرىا من مؤسسات المعمومات في 
ي أخدمة التنمية والتعميم والبحث والتطوير في 
مجتمع من المجتمعات، وحاجة ىذه المؤسسات 
شخاص المؤىمين تاىييلاً فنيالاً يمكنيم من لأإلى ا
إعداد ختيار واقتناء مصادر المعمومات الميئمة وا
 الفني المناسب وا  نجاز أنشطة الخدمة الأشخاص
والاسترجاع فضيلاً عن التنظيم والإدارة في تمك 
المؤسسات عمى ضوء مستحدثات العصر من 
 )6( .تكنولوجيا وأنظمة
 مراجعة اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى
 دراسة مع الصمة بالموضوع، ذات الأدبيات
لمقررات أقسام  الدراسية الخطة لواقع وتحميل
المكتبات والمعمومات في الجامعات السودانية 
 في بعض أقسام ةومقارنتيا بالمقررات المماثل
المكتبات والمعمومات في العالم الغربي، بالإضافة 
إلى المرجع الأوروبي لمميارات في مين المكتبات 
لمميارات  تمبيتيا مدى والمعمومات و ذلك لبيان 
وفي اليوم  العمل سوق  يحتاجيا التي التقنية 
 ،)7،8،9،01،11(المستقبل
 المكتبات الرقمية في المرجع الأوروبي واقع
  )21(لممهارات في مهن المكتبات و المعمومات
يعود ىذا المرجع إلى أعمال المجمس الأوروبي 
 fo licnuoC naeporuE(لجمعيات المعمومات
الذي ييدف إلى   )snoitaicossA noitamrofnI
تطوير قطاع المكتبات والمعمومات في ىذه الدول 
وذلك بجعل برامج التكوين والتأىيل تتماشى مع 
 المتغيرة بتطور تكنولوجيات العملمتطمبات سوق 
ويتكون أعضاء ىذا . المعمومات والاتصال
المجمس من الجمعيات المينية في قطاع 
المعمومات والمكتبات في تسع دول ىي ألمانيا، 
بمجيكيا، إسبانيا، فنمندة، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، 
 . بريطانيا والسويد
مهني المعمومات في المرجع الأوروبي لممهارات 
في مهن المكتبات و المعمومات   
يعرف المرجع الأوروبي لميني المكتبات 
الميارات بأنيا مجموع ) 4002 (والمعمومات
القدرات الضرورية لأداء وظيفة معينة والتحكم في 
وفي ىذا السياق،  يحدد . مختمف جوانب إنجازىا
المرجع ميارات ميني المعمومات في أربعة 
مجالات رئيسية إضافة إلى مجال خامس يتعمق 
تثري تخصصو في بالمعارف الإضافية يمكن أن 
مجالات عممية مختمفة وتعطيو كفاءة مزدوجة في 
وتتمثل المجالات . مجال المعمومات ومجال آخر
: الأربعة الرئيسية في
 ميارة يجب أن 21 يحدد ىذا المجال :المعمومات
تتوفر في ميني المكتبات والمعمومات وتتعمق 
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بمدى فيمو لممحيط الميني وعيقتو بالمستفيد 
 وطرق البحث عنيا ىاومعالجة المعمومات وتحميل
والتصرف في الفضاء المكتبي وكذلك في الرصيد 
. إضافة إلى تقديم الخدمات لممستفيدين
  تتعمق الميارات في ىذا المجال :التكنولوجيا
بتكنولوجيات المعمومات والاتصال والإنترنت 
وبتصميم نظم معمومات توثيقية باستخدام 
الحاسوب وتطوير تطبيقات باستخدام لغات 
البرمجة وكذلك النشر والتوزيع الإلكتروني 
.  لممعمومات عبر الشبكات والمكتبات الرقمية
 ييتم ىذا المجال بميارات :الاتصال والتواصل
التواصل الشفوي والكتابي والسمعي البصري 
وكذلك التواصل باستخدام الحاسوب والتواصل 
بين الأشخاص والمؤسسات وتطبيق المغات 
. الأجنبية
 يعنى ىذا المجال بطرق إدارة : الإدارة والتصرف
المعمومات والتسويق والتصرف في الميزانية  وفي 
الموارد البشرية ودراسة الحاجيات وكذلك التكوين 
.  البيداغوجي
من خيل ىذا التصنيف، نيحظ أن الميني في 
قطاع المكتبات والمعمومات لابد أن يكون ممما 
بكل الجوانب المتعمقة بالتصرف وا  دارة مراكز 
المعمومات وكذلك بمعالجة المعمومات وتوفير 
الخدمات لممستفيدين باستخدام أدوات تكنولوجية 
وطرق تدبير وتواصل تساعده عمى إنجاز ميامو 
. بنجاح
 أن المرجع الأوروبي يوصي بضرورة تعمم ييحظ
الميارات المختمفة المتصمة بتقنيات المعمومات 
وكيفية تطبيقيا في المكتبات، حتي يتمكن 
أختصاصي المعمومات العامل في ىذا المجال 
من مواكبة التغيرات الحديثة بصفة عامة، ومن 
ثم تمبية إحتياجات سوق العمل وقد ركز المرجع 
الأوربي عمى المكتبات الرقمية وبناء المصادر 
.  والمستودعات الرقمية
تعميم المكتبات والمعمومات في السودان بالتركيز عمى 
 وتدريسه واقع  تكوين مقرر المكتبات الرقمية
يتم تعميم المكتبات والمعمومات في السودان في 
 أقسام تابعة لجامعات حكومية وأىمية، تتبع عشرة
غالبيتيا إلى كمية الآداب عدا قسم عموم المكتبات 
والمعمومات في جامعة الجزيرة، فيو يتبع لكمية 
، وىناك بعض الأقسام التي )الحصاحيصا(التربية 
نتساب في مجال لاتوفر التعميم عن بعد وا
المكتبات والمعمومات؛ مثل قسم المكتبات 
والمعمومات في كمية الآداب جامعة الخرطوم، 
وفي كمية التربية جامعة الجزيرة، والانتساب في 
كمية الآداب جامعة النيمين، وقد تم تجفيف قسم 
تقانة المكتبات التابع لكمية عموم الحاسوب في 
جامعة النيمين،  وجدير بالذكر أن ىناك بعض 
الأقسام التي تمنح درجة الدبموم الوسيط مثل كمية 
 .في جامعة الجزيرة )حنتوب(التربية 




) 1  (جدول
 واقع تدريس مقرر المكتبات الرقمية في المعاهد وأقسام المكتبات في أمريكا الشمالية وبريطانيا
 مقررات المكتبات الرقمية في أمريكا الشمالية
 مقررات المكتبات الرقمية في بعض من أقسام المكتبات والمعمومات في أمريكا الشمالية وتحميمها
 عنوان المقرر                                                         اسم المقرر وموضوعاته والمشروعات: اسم المدرسة
 ecneicS noitamrofnI dna yrarbiL fo loohcS ,U cilohtaC
 تطبيقات المكتبات الرقمية مقرر المكتبات الرقمية
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
تنمية المجموعات، تنظيم مصادر الإنترنت، تصميم الممتيميديا، نظم المعمومات، الشبكات، إدارة قواعد 
 البيانات
  
 seidutS noitamrofnI dna yrarbiL fo loohcS ,aonaM ,iiawaH .U
 pihsnairarbiL latigiD المكتبات الرقمية  مقرر المكتبات الرقمية
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
 تقييم مصادر المعمومات الرقمية، مقدمة لخدمات المعمومات والخدمات المرجعية، 
 مقدمة في عمم المعمومات، مقدمة لمفيرسة
 ecneicS noitamrofnI dna yrarbiL fo loohcS ,U anaidnI
 فني، المكتبات الرقمية-المكتبات الرقمية والنشر الإلكتروني من منظور اجتماعي مقرر المكتبات الرقمية
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
ميكنة المكتبات، تصميم وتحميل النظم، تصميم قواعد البيانات المبنية عمى المستخدم، معمارية 
المعمومات عمى الوب،تصميم واجيات نظم المعمومات، الاتصالات في البيئة الإلكترونية، سياسات 
 المعمومات وقوانينيا واقتصادىا، اختبارات طرق استخدام النظم 
 ecneicS noitamrofnI dna yrarbiL fo loohcS remlaP ,ytisrevinU dnalsI gnoL
 بناء المكتبات الرقمية مقرر المكتبات الرقمية
 secneicS noitamrofnI fo loohcS ,hgrubsttiP .U
الحفظ الرقمي، رقمنة المجموعات البحثية، معمارية المعمومات، إدارة مجموعات الصور المبنية عمى  مقررات المكتبة الرقمية
 الحاسب، تكنولوجيات إدارة المعمومات، نظم الميتاداتا
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
نظم إدارة قواعد البيانات العيئقية، تجييز ومعالجة الوثائق، العوامل الانسانية في تصميم نظم 
 المعمومات
 seidutS noitamrofnI dna yrarbiL fo loohcS etaudarG ,egelloC sneeuQ
 المكتبات الرقمية مقرر المكتبات الرقمية
 seidutS yrarbiL dna noitamrofnI ,noitacinummoC fo loohcS ,U sregtuR
 المكتبات الرقمية مقرر المكتبات الرقمية
موضوعات المقرر المتعمقة 
  الرقميةبالمكتبات
تنظيم المعمومات، أساسيات البحث، أدارة وتنمية المجموعات، تكنولوجيا المعمومات، النظم الآلية 
 والشبكية
 secneicS noitamrofnI fo loohcS ,eessenneT .U
 بيئة المعمومات موضوعات المقرر المتعمقة 




 مقررات المكتبات الرقمية في بعض من أقسام المكتبات والمعمومات في أمريكا الشمالية وتحميمها
 عنوان المقرر                                                         اسم المقرر وموضوعاته والمشروعات: اسم المدرسة
 بالمكتبات الرقمية
 ecneicS noitamrofnI dna yrarbiL fo loohcS etaudarG ,nitsuA - saxeT .U
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
 تعميم المكتبات، مصادر المعمومات في العموم الاجتماعية
 seidutS noitamrofnI fo loohcS ,eekuawliM-nisnocsiW .U
 المكتبات الرقمية مقرر المكتبات الرقمية
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
 ميكنة المكتبات، مقدمة في عمم المعمومات
  smetsyS dna tnemeganaM noitamrofnI fo loohcS ,yelekreB ,ainrofilaC .U
حمقة بحث حول المكتبات الرقمية، الوثائق والخدمات الرقمية، تصميم الخدمات المكتبية، حمقة بحث  sesruoC
 حول الوصول لممعمومات، تنظيم مجموعات المعمومات
  ;ude.yelekreb.etisnus ;ude.yelekreb.sc.bile ,tcejorp ILD a مشروعات المكتبات الرقمية
 ecneicS retupmoC fo loohcS ,U nolleM eigenraC
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
  ، تكنولوجيا المغة)متقدم(استرجاع المعمومات، حمقة بحثية ومعمل حول استرجاع المعمومات 
  yrarbiL oediV latigiD aidemrofnI ;puorG laveirteR noitamrofnI ehT مشروعات المكتبات الرقمية
 erutluC & noitacinummoC ,erutaretiL fo loohcS ,ygolonhceT fo etutitsnI aigroeG
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
 معمارية المعمومات
 tcejorP erutluC & noitacinummoC مشروعات المكتبات الرقمية
 retneC ygolonhceT noitacinummoceleT dna noitamrofnI ,sasnaK .U
 laveirteR noitamrofnI مشروعات المكتبات الرقمية
 hcraeseR semoctuO & scitamrofnI lacideM ,U secneicS htlaeH nogerO
الموضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
 laveirteR noitamrofnI
 ecneicS retupmoC fo .tpeD ,hceT ainigriV
 المكتبات الرقمية مقرر المكتبات الرقمية
موضوعات المقرر المتعمقة 
 بالمكتبات الرقمية
 laveirteR noitamrofnI
  yrotarobaL hcraeseR yrarbiL latigiD مشروعات المكتبات الرقمية
  seidutS aideM ,ainigriV .U
التصميم والتنفيذ، تمثيل المعرفة، قضايا ثقافية في تكنولوجيا المعمومات، التصميم من منظور تكنولوجيا  موضوعات المقرر المتعمقة 




اهميمحتو ةيلامشلا اكيرمأ يف تامومعملاو تابتكملا ماسقأ نم ضعب يف ةيمقرلا تابتكملا تاررقم 
ةسردملا مسا :تاعورشملاو هتاعوضومو ررقملا مسا                                                         ررقملا ناونع 
ةيمقرلا تابتكملاب تامومعملا 
Loughborough U, UK, Dept of Information Science 
ةيمقرلا تابتكملا ررقم Advanced Internet and Digital Libraries 
Queensland U of Technology, Australia, Faculty of Information Technology  
ةيمقرلا تابتكملا ررقم ةيمقرلا تابتكملا 
Victoria U, Australia, Dept of Library and Information Studies 
ةيمقرلا تابتكملا ررقم ةيمقرلا تابتكملا 
  
لودج(  2 )
ايلعلا ثاساردلا يىتسه ًلع تيوقرلا ثابتكولا ثاررقه مدقت يتلا تيزيلجنلأاو تيكيرهلأا ثاسسؤولاو دهاعولا 
 تاسسؤملاةيناطيربلاةيمقرلا تابتكملا يف تاررقمو جمارب مدقت يتلا  
دهعولا ثاررقولا/تيئارقلا ةداولاو ىاىنعلا جهاربلا نسقلا يساردلا يىتسولا No 










Digital Information Management. 














67.977. Digital Libraries in Digital 
Library Programme, 






MSc from 2005 3 
University College 
London 
G008 Digital Resources in Humanities. 

















لودج(  3 )
ةيمقرلا تابتكملا يف تاررقمو جمارب مدقت يتلا ةيكيرملأا تاسسؤملا 
دهعولا  ثاررقولا :تيئارقلا داىولاو ىاىنعلا  نسقلا يىتسولا نقر 
University of Alabama,  CIS 661: Digital Library. 
Course Syllabus at: 
http://webapp.slis.ua.edu/dlibsyllab/syllab
us.htm Rely on Distance Learning 
School of Library 
and Information 
Science (LIS) 
MA / MSc 
Ph.D 
1 
University of Alberta,  LIS 538: Digital librarianship. 
Course Syllabus at: 
http://www.ualberta.ca/~dzhao/courses/53
8/538_outline.htm 




University of British 
Columbia,  












University of Catholic 
America 
LIS 712: Foundations of Digital Library. 
Course Description at: 
http://slis.cua.edu/courses/courses.cfm#71
2 
Last on fall 2004, perhaps. 
LIS MLIS 4 
University of Dalhousie  LIB6840: Digital Library (Distance 
learning). 






MLIS & DLIS 5 


























University of Florida State  Dynamic Librarian in Digital Age. 






Juris Doctor & 
MSc 
8 









MLIS & MICS 9 
University of Illinois,  
At Urbana Champaign 











دهعولا  ثاررقولا :تيئارقلا داىولاو ىاىنعلا  نسقلا يىتسولا نقر 
Programme Description at : 
http://www.lis.uiuc.edu/programmes/cas-
dl.html 
LIS 590D Digital Libraries: Research and 







University of Indiana  Digital Library Education Programme ( 
DLEP) 
Full programme includes a list of courses 
and syllabuses at: 
http://lair.indiana.edu/research/dlib/detail
s/index.php 
L566 An Introduction to Digital Library. 
Course Syllabus at: 
http://ella.slis.indiana.edu/~skowalcz/Tea
ching/2005/L566/index.html 








Course syllabus at: 
http://mingo.info-
science.uiowa.edu:16080/courses/226/ 
School of LIS MA / MSc 12 
University of Louisiana 
State  
LIS 7410 Digital Library. Course 
Syllabus at: 
http://slis.lsu.edu/syllabi/7410.pdf 
School of LIS MLIS 13 
University of Maryland  LBSC 708 Digital Library Technology & 
Policy. Course Plan at 
http://www.clis.umd.edu/courses/teaching
_plan.html 





University of Michigan,  SI 615 Special topics: Digital Library 
(Archives & Records Management 












9409 Digital Libraries. Course 
Description at: 
http://sislt.missouri.edu/descriptions.php 
Project based & 
http://sislt.missouri.edu/digitalmedia.p
hpCertificate on Digital Media 
Programme Description at:: 
School of IS & 
Learning 
Technologies 




University of North 
Carolina- Chapel Hill,  
INLS 235: Digital Libraries: Principles 
and Applications. 
Course Description at: 
http://sils.unc.edu/programmes/courses/de
scriptions.html 
INLS 210-040 Modules of Libraries (or 
digital libraries) Operations and 
Evaluations. Special topic Course 
School of LIS MLIS 17 








University of Pittsburgh,  Digital Libraries Specialization: 
Recommended programme content at: 
http://www.sis.pitt.edu/%7Edlis/academic
s/specializations/digital.html 













Queens college, City 
University of  New York 




Certificate in Archives, Records 










ARM & P 
19 
University of Rhode Island,  Summer Projected Summer Course 597 
Digital Libraries. 









University of Rutgers  Digital Libraries Concentration On-line 
Programme. Programme Content at: 
http://www.scils.rutgers.edu/programmes/
lis/OnlineMLIS.jsp 























University of South 
Carolina,  




School of LIS MLIS 23 
University of South Florida  LIS 5937: Digital Library. Course content 
at: 
http://www.cas.usf.edu/lis/gen/summer05
.htm Course Syllabus at: 
http://www.cas.usf.edu/lis/syl/sum05/593
7gregory.htm 
School of LIS, 
College of Art & 
Science 
MLIS (web & 
blended) 
24 
University of Southern 
Connecticut State  
ILS 655: Digital Library. 




MLS (on line) 25 




دهعولا  ثاررقولا :تيئارقلا داىولاو ىاىنعلا  نسقلا يىتسولا نقر 
s/coursedescription.htm 









CAS in Digital 
Libraries 
26 

















INF 385S Digital Library Principle and 
Development. 
Course Description at: 
http://www.ischool.utexas.edu/courses/co
urse_details.php?CourseID=283 






CAS in DL 28 
, University of Toronto FIS 2199 Digital Heritage, Course 
Description and Syllabus at: (fall 2003) 
http://www.fis.utoronto.ca/programmes/c
ourses/LIS/2199/index.html 
CAS Electronic /Digital Information 






MLIS & CAS 29 
University of Wayne State  LIS 7740 Archives and Libraries in the 
Digital World (new course from Fall 






University of Western 
Ontario  
MLIS 520 Digital Library. 









IT concentration (IT) 635 Digital 
Libraries. Programme Content at: 
http://www.uwm.edu/Dept/SOIS/academi
cs/MLIS/mlisdegrees.htm#ittrack 














وقد تم تجفيف الدبموم الوسيط في كمية التربية 
والموارد البشرية في جامعة السودان لمعموم 
والتكنولوجيا؛ وفي جامعة النيمين، أما عمى 
مستوى الدراسات المستمرة تتفرد بذلك كمية 
الدراسات التقنية والتنموية في جامعة الخرطوم، 
بالتعاون مع قسم المكتبات والمعمومات في كمية 
الآداب جامعة الخرطوم، أما عمى مستوى 
الدراسات العميا فجميع أقسام المكتبات 
والمعمومات التي تمنح درجة البكالوريوس، تمنح 
الدرجات العميا عمى مستوى الدبموم العالي 
البحث (والماجستير والدكتوراه  )بالمقررات(
، عدا قسم المكتبات والمعمومات في )العممي
الجامعة الأىمية، كما أن بعض الأقسام تمنح 
درجة الماجستير بالمقررات؛ وتتمثل في قسم 
المكتبات والمعمومات في كمية الآداب في جامعة 
الخرطوم وجامعة النيمين، وىناك مقترحات مقدمة 
من قسم  المكتبات والمعمومات في كمية الآداب 
في الجامعة الإسيمية والجامعة الأىمية، لتدريس 
. الماجستير في المكتبات والمعمومات بالمقررات
 )31(
تتنوع المقررات في الأقسام المعنية بتدريس عمم 
المكتبات والمعمومات مابين مقررات المكتبات التي 
: تتمثل في
عموم (الإجراءات أو الخدمات الفنية -1
 .والخدمات العامة )الارتكاز
مقررات تكنولوجيا المعمومات في  -2
.   المكتبات
تركز الدراسة الحالية عمى التعرف عمى واقع 
 الرقمية وكيفية تدريسو إذا باتتدريس مقرر المكت
 الجامعات في والمعمومات المكتبات أقسام في وجد
  بالإضافة إلى التعرف عمى مقررات السودانية،
تكنولوجيا المعمومات التي تؤثر عمى مقرر 
: المكتبات الرقمية يمكن توضيح ذلك في الآتي
مقررات تكنولوجيا المعمومات والمكتبات الرقمية 
في أقسام المكتبات والمعمومات في الجامعات 
 )41(السودانية 
 قسم المكتبات والمعمومات في جامعة أم درمان
   :الإسلامية
    أسس قسم المكتبات والمعمومات في كمية 
 في عام ةالآداب في جامعة ام درمان الإسيمي
م، فيو يتبع إلى كمية الآداب ييدف إلى  6691
تخريج الكوادر المتخصصة في مجالات عمم 
 .المكتبات والمعمومات بصفة عامة
بمغ العدد الكمي لمقررات قسم المكتبات 
مقررالاً، بينما بمغ عدد مقررات  )74(والمعمومات 
بنسبة  )92(تخصص المكتبات والمعمومات 
، ومن الجدول أعيه فقد بمغ عدد مقررات )%16(
تكنولوجيا المعمومات في قسم المكتبات 
من  )%91(مقررات بنسبة  )9(والمعمومات 
من تخصص  )%13(المقررات الكميو؛ وبنسبة 
المكتبات والمعمومات؛ بينما بمغ عدد الساعات 
؛ وعدد ساعات تخصص المكتبات )101 (ةالكمي
، وبمغ عدد ساعات مقررات )56(والمعمومات 
%) 02(ساعة بنسبة  )12(تكنولوجيا المعمومات 




 لقسم المكتبات والمعمومات، ةمن الساعات الكمي
 لتخصص ةمن الساعات المقرر )%23(وبنسبة 
ييحظ عدم تخصيص . المكتبات والمعمومات
مقرر لتدريس المكتبات الرقمية في شكل مقرر 
 تقنيات مقررقائم بذاتو، إنما يتم تدريسو ضمن 
 .المعمومات والاتصالات لطيب الفرقة الرابعة
) 4  (جدول
   مقررات تكنولوجيا المعمومات بالتركيز عمى المكتبة الرقمية  في قسم المكتبات والمعمومات  في جامعة أم درمان الأسلامية
الساعات التدريسية والمستوى أو الفصل الدراسي أسم مقررات تكنولوجيا المعمومات 
الفرقة الأولى  ساعات 3المدخل لعمم الحاسوب 
الفرقة الأولى  ساعة 2مبادئ تحميل و تصميم النظم 
الفرقة الثانية  ساعة 2ميكنة وا  دارة الوثائق الجارية 
الفرقة الثانية  ساعة 2نظم قواعد البيانات 
الفرقة الثانية  ساعة 2الوسائط المتعددة 
الفرقة الثالثة  ساعات 3استخدام الحاسوب في مرافق المعمومات 
الفرقة الثالثة  ساعة 2عمم المعمومات 
الفرقة الرابعة  ساعة 2الشبكات والنظم التفاعمية  
الفرقة الرابعة  ساعات 3تقنيات المعمومات والإتصالات 
  ساعة 12) 9(عددالمقررات 
قسم المكتبات والمعمومات في جامعة أم درمان 
 :الأهمية
بدأ تدريس عمم التوثيق والمكتبات منذ إنشاء كمية 
م، يعتبر ثاني 6891م درمان الأىمية في عام أ
قسم ُيعنى بتدريس المكتبات والمعمومات في 
سيام لإالسودان من حيث التأسيس، وييدف إلى ا
في توفير كوادر عممية متخصصة، وليا ميارات 
فنية وتقنية عالية في الجانب التطبيقي لعمم 
المكتبات والمعمومات لتمبية حاجة سوق العمل، 
. ويعتمد عمى النظام الفصمي في التدريس
) 5  (جدول
مقررات تكنولوجيا المعمومات بالتركيز عمى المكتبة الرقمية في قسم المكتبات والمعمومات في جامعة أم درمان الأهمية 
الساعات التدريسية، والمستوى أو الفصل الدراسي أسم مقررات تكنولوجيا المعمومات 
السنة الأولى – الفصل الدراسي الأول  ساعة 2حاسوب 
السنة الأولى - الفصل الدراسي الثاني ساعة 2حاسوب 
السنة الثانية – الفصل الدراسى الثاني  ساعات 4حاسوب 
السنة الثانية – الفصل الدراسى الثاني ساعات 4مدخل تقنية المعمومات 
السنة الثانية – الفصل الدراسي الثاني  ساعات 4مدخل عمم المعمومات 
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني  ساعات 4حاسوب  




السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني  ساعات 4إتصال  
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني  ساعات 4عمم المعمومات 
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني  ساعات 4تقنية المعمومات 
السنة الرابعة – الفصل الدراسي الأول  ساعات 4حاسوب 
  ساعة 54 )  01 (عدد المقررات 
ييحظ أن العدد الكمي لمقررات قسم المكتبات 
) 34(والمعمومات في الجامعة الأىمية بمغت 
مقررالاً، بينما بمغ عدد مقررات تخصص المكتبات 
، )%56(مقررالاً بنسبة بمغت  )82(والمعمومات 
ومن الجدول أعيه ييحظ أن عدد مقررات 
مقررات بنسبة بمغت  )01(تكنولوجيا المعمومات 
من العدد الكمي لمقررات عمم المكتبات  )%53(
ساعة من مجمل  )54(والمعمومات؛ بواقع 
ساعة،  )901( التي بمغت ةالساعات الكمي
ساعة لتخصص المكتبات والمعمومات،  )201(و
فقد بمغت ساعات مقررات تكنولوجيا المعمومات 
من الساعات الكمية المقررة لقسم  )%14(
من الساعات   )%44(المكتبات والمعمومات، و
جدير .  لتخصص المكتبات والمعموماتةالمقرر
بالذكر من خيل تحميل مفردات المقرر اتضح، 
عدم تخصيص مقرر متخصص في تدريس 
المكتبات الرقمية ضمن مقررات القسم ويتم الإشارة 
لو ضمن مقرر تقنية المعمومات في الفصل 
. السنة الثالثة– الدراسي الثاني 
 :النيمين جامعة في والمعمومات المكتبات قسم
تأسس قسم المكتبات والمعمومات في جامعة 
ىدف تأىيل وتدريب بم، 2991النيمين في عام 
القوى العاممة المتخصصة في مجال المكتبات 
. والمعمومات ويتبع إداريالاً لكمية الآداب
) 6  (جدول
مقررات  تكنولوجيا المعمومات بالتركيز عمى  المكتبة الرقمية في قسم المكتبات والمعمومات في جامعة النيمين 
الساعات التدريسية والمستوى أو الفصل الدراسي اسم مقررات تكنولوجيا المعمومات 
المستوى الأول  ساعة 2مدخل لعمم المعمومات 
المستوى الأول  ساعة 2مبادئ عمم الحاسوب  
المستوى الثاني  ساعات 4تطبيقات الحاسوب في المكتبات 
المستوى الثاني  ساعات 4المواد السمعية والبصرية 
المستوى الرابع  ساعات 4تحميل وتصميم نظم المعمومات 
المستوى الرابع  ساعات 3شبكات المعمومات وتقنية الإتصالات 
المستوى الرابع  ساعات 3نظم استرجاع المعمومات 
  ساعة 22) 7(عدد المقررات 
 




بمغ العدد الكمي لممقررات  في قسم المكتبات 
مقررالاً، بينما بمغ عدد مقررات  )73(والمعمومات 
مقررالاً،  )43(تخصص المكتبات والمعمومات 
مقررات كما ىو   )7(، منيا)%19(بنسبة بمغت 
واضح في الجدول أعيه لتدريس تكنولوجيا 
المعمومات في قسم المكتبات والمعمومـات بواقـع 
، والعدد الكمي لساعات تخصص ) %02(
ساعة  )69(المكتبات والمعمومات البالغ عددىا 
من العدد الكمى لمساعات  )%12(بنسبة بمغت 
المخصصة لقسم المكتبات والمعمومات البالغ 
، بينما بمغ عدد ساعات مقررات )201(عددىا 
 %) 22(ساعة بواقع  )22(تكنولوجيا المعمومات 
من الساعات  )%12(من ساعات التخصص و
 بالذكر جدير. الكميو لقسم المكتبات والمعمومات
 مفردات ضمن يدرس الرقمية المكتبة مقرر أن
 دراسية وحدة تخصيص يتم ولا النوعية المكتبات
. لو كاممة
قسم المكتبات والمعمومات في جامعة الخرطوم  
م وكان النواة الأساسية لو 2991تأسس في عام 
مركز عموم المعمومات والمكتبات الذي تأسس في 
كمية الآداب، لم وكان يتبع 7891- 6891عام 
كمية لوحاليالاً يتبع قسم المكتبات والمعمومات لاً 
الآداب، وييدف إلى تزويد الطيب بالعموم 
الأساسية في شتى مناحي عموم المكتبات 
والمعمومات، وتأىيميم تأىييلاً مينيالاً وتقنيالاً في 
بدأ دراسة ت. مجال تطبيقات المكتبات والمعمومات
المنيج من المستوى الأول في كمية الآداب في 
الفصل الدراسي الثاني، ثم يبدأ التخصص من 
المستوى الثاني، والطالب المتميز يواصل دراستو 
. )مرتبة الشرف(إلى المستوى الخامس 
) 7  (جدول
مقررات  تكنولوجيا المعمومات بالتركيز عمى المكتبة الرقمية  في قسم المكتبات والمعمومات في جامعة الخرطوم  
الساعات التدريسية والمستوى أو الفصل الدراسي أسم مقررات تكنولوجيا المعمومات 
المستوى الأول - الفصل الدراسي الثاني ساعة 2مدخل لعمم المعمومات 
المستوى الثاني – الفصل الدراسي الأول  ساعات 3أساسيات تقنية المعمومات 
المستوى الثاني – الفصل الدراسي الثاني  ساعات 3المصادر الإلكترونية  
المستوى الثالث – الفصل الدراسي الثاني  ساعة 2تصال  لاالمعمومات وا
المستوى الرابع – الفصل الدراسي الأول  ساعة 2تكنولوجيا المعمومات والوسائط المتعددة 
المستوى الرابع – الفصل الدراسي الأول  ساعات 3قواعد البيانات والميتاداتا 
المستوى الرابع – الفصل الدراسي الثاني  ساعات 3تطبيقات الحاسوب في المكتبات 
المستوى الرابع – الفصل الدراسي الثاني  ساعة 2الأرشفة الإلكترونية والرقمية  
المستوى الخامس – الفصل الدراسي الأول  ساعات 4شبكات المعمومات والمكتبات  
المستوى الخامس – الفصل الدراسي الأول  ساعة 2) 1(  تحميل وتصميم نظم المعمومات
المستوى الخامس – الفصل الدراسي الثاني  ساعة 2) 11(تحميل وتصميم نظم المعمومات 
المستوى الخامس – الفصل الدراسي الثاني  ساعة 2.  إدارة المعرفة
  ساعة 33) 21(عدد المقررات 




يتكون العدد الكمي لمقررات قسم المكتبات 
، بينما بمغ عدد الاً مقرر )18(والمعمومات من 
) 33(مقررات تخصص المكتبات والمعمومات 
، ومن الجدول أعيه )%04(مقررالاً بنسبة بمغت 
) 21(فقد بمغ عدد مقررات تكنولوجيا المعمومات 
، ةمن المقررات الكمي )%41(مقررالاً بنسبة بمغت 
من مقررات تخصص  )%63(بنسبة بمغت 
المكتبات والمعمومات، بينما بمغ عدد الساعات 
، وعدد ساعات تخصص المكتبات )561 (ةالكمي
%)  55(ساعة بنسبة بمغت  )29(والمعمومات 
 ؛ بينما بمغ عدد ساعات ةمن الساعات الكمي
ساعة بنسبة  )33(مقررات تكنولوجيا المعمومات 
بمغت  
 لقسم المكتبات ةمن الساعات الكمي )%02(
من ساعات  )%53(والمعمومات؛ بنسبة بمغت 
ييحظ أن الإشارة . تخصص المكتبات والمعمومات
 مصادر مقرر ضمن يرد الرقمية المكتبات إلى
 . الثاني المستوى  في الإلكترونية المعمومات
  :قسم المكتبات والمعمومات في جامعة دنقلا
أسس قسم المكتبات والمعمومات في جامعة دنقي 
كمية الآداب والدراسات لم،  يتبع 6991في سنة 
  :الإنسانية  في كريمة، وييدف إلى تحقيق الآتي
 حفظ التراث الإنساني والوطني من خيل  *
تأىيل الطيب في مجالات المكتبات والمعمومات 
 .والتوثيق
تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية،  *  
وذلك من خيل إعداد الطيب  والثقافية والتعميمية
لمعمل في المكتبات ومرافق ونظم المعمومات 
 .بالدولة
) 8  (جدول
مقررات  تكنولوجيا المعمومات بالتركيز عمى المكتبة الرقمية  في قسم المكتبات والمعمومات جامعة دنقلا 
الساعات التدريسية والمستوى أو الفصل الدراسي أسم مقررات تكنولوجيا المعمومات 
المستوى الأول – الفصل الدراسي الأول ساعة 2مدخل لعمم المعمومات  
المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني ساعات 3مدخل لعمم الحاسوب 
المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني ساعة 2عمم المعمومات 
المستوى الثالث - الفصل الدراسي الأول ساعات 3المواد السمعية والبصرية 
المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني ساعات 3تطبيقات الحاسوب 
  ساعة 31 ) 5 (عدد المقررات 
بمغ العدد الكمي لممقررات المعتمدة في قسم 
) 44(المكتبات والمعمومات في جامعة دنقي 
مقررالاً، بينما عدد مقررات تخصص المكتبات 
مقررالاً، من الجدول أعيه ييحظ  )62(والمعمومات 
) 5(أن عدد مقررات تكنولوجيا المعمومات 
من العدد الكمي؛  )%11(مقررات؛  بنسبة بمغت 
من العدد الكمي لتخصص المكتبات  )%91(بواقع 
والمعمومات، بمعدل ساعات تدريسية بمغ عددىا 




من العدد الكمي  )%02(ساعة بنسبة بمغت  )31(
لساعات مقرر تخصص المكتبات والمعمومات، 
من العدد الكمي لمساعات  )%41(وبنسبة بمغت 
المعتمدة لقسم المكتبات والمعمومات البالغ عددىا 
ييحظ أن مقرر المكتبة الإلكترونية . ساعة )49(
. يرد ذكره كمصطمح حديث في عمم المعمومات
قسم عموم المكتبات والمعمومات في جامعة 
  :الجزيرة
 م  يتبع لكمية التربية0002تأسس القسم في عام  
: الآتي  ييدف إلى تحقيقو
إعداد وتأىيل متخصصين في عموم  
المكتبات والمعمومات، وتوفير القدرات 
الأكاديمية والفنية لدى الطيب وفق 
الحاجة والخصائص التي يتمتع بيا 
المجتمع الذي تخدمو المكتبات 
 . ومراكز المعمومات
تنمية قدرة الدارسين عمى اختبار  
وتطبيق الأساليب المناسبة في 
استخدام المعمومات؛ لتحسين الفاعمّية 
في خدماتيا وتمبية الحاجة المتغيرة 
 .لممستفيدين
) 9  (جدول
 المكتبة الرقمية في قسم المكتبات والمعمومات في جامعة الجزيرة فيمقررات  تكنولوجيا المعمومات 
الساعات التدريسية والمستوى أو الفصل الدراسي أسم مقررات تكنولوجيا المعمومات 
الفصل الدراسي الأول  ساعات 3مدخل لعمم المعمومات 
الفصل الدراسى الثاني  ساعات 3تقنية المعمومات 
الفصل الدراسي الخامس  ساعات 3) 1(الفيرسة الآلية 
الفصل الدراسي السادس  ساعات 3) 2(الفيرسة الآلية 
الفصل الدراسي السابع  ساعات 3المكتبات الرقمية ومصادر المعمومات الإلكترونية 
الفصل الدراسي السابع  ساعات 3الانترنت في المكتبات ومراكز المعمومات 
الفصل الدراسي الثامن  ساعات 3الأرشفة الإلكترونية والرقمية 
الفصل الدراسي الثامن  ساعات 3إدارة نظم قواعد البيانات 
الفصل الدراسي الثامن  ساعات 3شبكات المعمومات 
  ساعة 62) 9 (عدد المقررات 
يتكون المنيج من ثمانية فصول دراسية يشتمل 
ساعة  )081( يدرس في الاً مقرر )07(المنيج عمى 
معتمدة،  وزع ما بين مطموبات الجامعة حيث 
 ،  ومطموبات الكمية بمغت الاً مقرر )11(بمغت 
، بينما بمغ عدد مقررات تخصص المكتبات )62(
مقررات كما  )9(مقررالاً؛  منيا  )33(والمعمومات 
ىو واضح في الجدول أعيه لتدريس تكنولوجيا 
المعمومات في قسم المكتبات والمعمومات بنسبة 
من المقررات الكميو، وبنسبة  ) %21(بمغت 
من مقررات التخصص،  بساعات  )%72(




 ةمن جممة الساعات الكمي )%41(تدريسية بمغت 
من ساعات  )%62(لقسم المكتبات والمعمومات، و
ييحظ أن ىناك . تخصص المكتبات المعمومات
مقرر يخصص لتدريس المكتبات الرقمية باسم 
المكتبات الرقمية ومصادر المعمومات الإلكترونية 
 .يدرس في الفصل الدراسي السابع
قسم المكتبات والمعمومات في جامعة أفريقيا 
  :العالمية
تأسس قسم المكتبات والمعمومات في جامعة 
م يتبع لاً لكمية 0102أفريقيا العالمية في عام  
: الآداب ، ييدف إلى تحقيق الآتي
توفير القدرات الأكاديمية والفنية لدى  
الطيب وفق الحاجة والخصائص 
التي يتمتع بيا المجتمع الذي تخدمو 
 .المكتبات ومراكز المعمومات
تنمية قدرة الدارسين عمى اختبار  
وتطبيق الأساليب المناسبة في 
استخدام المعمومات؛ لتحسين الفاعمّية 
في خدماتيا وتمبية الحاجة  المتغيرة 
. لممستفيدين
 )01  (جدول
مقررات  تكنولوجيا المعمومات بالتركيز عمى مقرر المكتبة الرقمية في قسم المكتبات والمعمومات في جامعة أفريقيا العالمية 
الساعات التدريسية والمستوى أو الفصل الدراسي أسم مقررات تكنولوجيا المعمومات 
الفصل الدراسي الرابع  ساعات 3 الحاسوب عمم في مقدمة
 السادس الدراسي الفصل ساعات 3 المعمومات تقانة أساسيات
الفصل الدراسى السادس  ساعات 3 المعمومات نظم وتصميم تحميل
الفصل الدراسي السابع  ساعات 3 والرقمية الإلكترونية المكتبات في الحديثة الاتجاىات
الفصل الدراسي السابع  ساعات 2 الإلكتروني النشر
 الثامن الدراسيالفصل  ساعات 3 والمعمومات المكتبات مجال في الحاسوب تطبيقات
 الثامنالفصل الدراسي  ساعات 2 والمعمومات المكتبات شبكات
الفصل الدراسي الثامن  ساعات 2 البيانات وقواعد المعمومات إسترجاع نظم
الفصل الدراسي الثامن  ساعات 3 الرقمي والمحتوى  والمعرفة المعمومات إدارة
  ساعة 42) 9 (المقررات عدد




 المكتباتمقررالاً؛ بينما بمغت مقررات تخصص  )76( المنيج من ثمانية فصول دراسية بواقع يتكون 
 ىناك أن وييحظساعة،  )42(بواقع  )9(مقررالاً، ومقرر تكنولجيا المعمومات  )53 (والمعمومات
 الدراسي الفصل في يدرس والرقمية الإلكترونية المكتبات في الحديثة الإتجاىات باسم واحدالاً  مقررالاً 
. معتمدة ساعات) 3 (بواقع السابع
 -واقع تدريس مقرر المكتبات الرقمية في أقسام المكتبات والمعمومات في الجامعات السودانية
  :تصميم مقرر لتدريس المكتبات الرقمية في أقسام المكتبات والمعمومات في السودان
من واقع تحميل مقررات تكنولوجيا المعمومات لمتعرف عمى واقع تدريس مقرر المكتبات الرقمية في 
 :الجداول أعيه اتضح الآتي
مقررالاً، بينما بمغ عدد  )06(ييحظ أن العدد الكمي لمقررات تكنولوجيا المعمومات بمغ  
 المكتبات الرقمية ومصادر المقررات التي تسمي باسم المكتبات الرقمية مقررين فقط باسم
 الثاني المعمومات الإلكترونية في قسم المكتبات والمعمومات في جامعة الجزيرة، والمقرر
 في والمعمومات المكتبات قسم في  والرقمية الإلكترونية المكتبات في الحديثة الإتجاىات
. العالمية أفريقيا جامعة
 تحميل مفردات المقرر في قسم المكتبات والمعمومات في جامعة الجزيرة  اتضح أنو عند 
التعريف بمفيوم المكتبات الإلكترونية ونشأتيا،  تعريف الأنواع المختمفة : يتكون من
لممجموعات الإلكترونية وكيفية بنائيا وصيانتيا، كيفية إتاحة المجموعات الإلكترونية 
 المصادر الرقمية،واسترجاعيا، مفيوم المكتبة الرقمية أو الافتراضية، تصميم المكتبات 
 النشر الإلكترونية، الدوريات الإلكترونية، الكتب الإلكترونية، المجموعات إدارة الإلكترونية،
 لممصادر والفيرسة التكشيف نظم البحث، وأساليب طرق  المحتوى، إدارة نظم الإلكتروني،
 الرقمية المكتبات مقرر يتكون  بينما .الإلكترونية المصادر تقييم، )atadateM (الإلكترونية
:  من الآتيالعالمية أفريقيا جامعة الآداب كمية في والمعمومات المكتبات قسم في
التعريف بمصطمحات المكتبات الإلكترونية والرقمية والفرق بينيما وبين المكتبات  
الإلكترونية والافتراضية، وتطور إدارة المكتبات الرقمية ومجموعاتيا الرقمنة 
 وتصميم لبناء الموحدة المعابير الميتاديتا، الرقمية المكتبة خدمات، )noitazitigiD(
 مشاريع وتقويم استعراض الرقمية، المكتبات عمى عممية تطبيقات الرقمية، المجموعات
 المكتبات مقرر يشمميما أن لابد المفردات بعض ىناك أن ييحظ الرقمية، المجموعات
. المذكورين القسمين في الرقمية




 خيل عرض تدريس مقرر المكتبات الرقمية في الجامعات والمعاىد في أمريكا الشمالية من 
رات المتداخمة مع الكثير من المجالات الأخرى فيو فقد اتضح  أنو من المقروبريطانيا،  
يمكن أن يدرس ضمن تخصص عموم الحاسوب، كما أنو يمكن أن يدرس ضمن تطبيقات 
شبكات المعمومات، وكذلك فيو جزء أصيل من دراسات وتخصص عمم المكتبات 
 يكون  أن بالضرورة جعمت ذكرت التي المجالات مع والارتباط التداخلوالمعمومات، فيذا 
 المكتبات أقسام في يدرس أن يجب الذي الرقمية المكتبات لمقرر دقيقالاً  وصفالاً  ىناك
 ذات القضايا شرح خيل من الرقمية المكتبات لمقرر تصور وضع ويمكن والمعمومات،
: الرقمية بالمكتبات الصمة
 .الرقمية لممكتبات العامة والمفاىيم المصطمح وا  شكالية التعريف 
 .المجموعات وتنظيم الرقمية الأوعية واقتناء الرقمنة 
 .الفني والإعداد المواد وصف 
 .الرقمية المكتبات في تقديميا يتم التي الخدمات 
 .الرقمية المكتبات في لمعاممين الوظيفي والوصف التوظيف 
 .والمؤسسات بالأفراد المتعمقة الحقوق  مع التعامل ومشكيت الفكرية الممكية 
 .الرقمية المصادر عمى لمحصول بالتراخيص المتعمقة القضايا 
 .الرقمية المكتبات مجال في والتدريب البحث قضايا 
 .والسياسية والمالية الإجتماعية القضايا 
 المكتبة مقرر عرضو خيل من اليادي الدين زين ذكره ما نستعرض  أن يمكن ذكر ما إلى إضافة
: )51(الآتية بالمسميات التالية الأسابيع إلى المقرر مفردات وزعت حيث  بتسبرج  جامعة في الرقمية
 .الرقمية لممكتبات وتمييد تقديم: الأول الأسبوع 
 .الرقمية المكتبات مبادرات: الثاني الأسبوع 
 .المرقمنة والأوعية المستودعات: الثالث الأسبوع 
 .المحتوى  وتنظيم الرقمية المجموعات: الرابع الأسبوع 
 ).LMXوالميتاداتا ( وا  ثرائيا الرقمية المحتويات وصف: الخامس الأسبوع 
 .الرقمية لممكتبات  والإلكترونية الإجتماعية العوامل: السادس الأسبوع 
 .الموزعة الرقمية لممصادر الوصول: السابع الأسبوع 
 .القانونية القضايا: الثامن الأسبوع 
 .الرقمية لممكتبات الإنسانية العوامل: التاسع الأسبوع 
 .الرقمية والمكتبات المستقبل تكنولوجيا: العاشر الأسبوع 




:   المقرروحدات
. الرقمية لممكتبات وتمييد تقديم: الأولى الوحدة
. الرقمية المكتبة معمارية: الثانية الوحدة
. الرقمية المواد تمثيل: الثالثة الوحدة
. الرقمية المواد وصياغة الميتاداتا: الرابعة الوحدة
. الرقمي الحفظ: الخامسة الوحدة
. الرقمية المكتبات من المعمومات استرجاع كيفية: السادسة الوحدة
. وتفعيميا الرقمية المكتبات مع التفاعل: السابعة الوحدة
. الرقمية المكتبات في اجتماعية قضايا: الثامنة الوحدة
. واقتصادياتيا الرقمية المكتبات أمن: التاسعة الوحدة
. قانونية قضايا: العاشرة الوحدة
. ومستقبميا الرقمية المكتبات حاضر: عشر الحادية الوحدة
 الجامعات في المكتبات أقسام في الرقمية المكتبة لمقرر التالي التصور وضع يمكن وذاك ىذا من
: البكالريوس لطيب السودانية
 .الرقمية المكتبات مفيوم 
 .الرقمية المكتبات مبادرات 
 .fdP بناء المجموعات الرقمية وا  قتنائيا ، وعمميات التحول الرقمي وبرمجيات الحفظ كيفية 
 ).البيانات واصفات (الرقمية للأوعية الفني الإعداد 
 .الرقمية المكتبات في تقدم التي الخدمات 
 .الرقمية المكتبات إدارة نظم 
  ).الرقمية المكتبات ىندسة ( الرقمية المكتبات معمارية 
 .الرقمية المستودعات بناء كيفية 
 .الرقمية المكتبات إدارة نظم مع المتكاممة المكتبات إدارة نظم ربط 
 .رقميالاً  وحفظيا المجموعات رقمنة  كيفية 
 )الرقمية المكتبات في المعمومات أمن ( الأخرى  الصمة ذات والقضايا الفكرية الممكية قضايا 
 .والاجتماعية الاقتصادية والقضايا
 .البيانات بقواعد الخاصة التراخيص عمى الحصول كيفية 




 .الرقمية المكتبات في لمعاممين الوظيفي التوصيف 
 .الرقمية المكتبات استخدام المستفيدين تعميم كيفية 
 لمكتبة نموذج بناء منيم يطمب ثم ومن مجموعات إلى الطيب تفسيم يتم تجريبي بحث 
 .رقمية
:   تعميم وتدريس المكتبات الرقميةمتطمبات
 مقررات في تتمثل التي الرقمية المكتبات تدريس تدعم التي المقررات وتدريس تصميم 
 نظم تدريس إلى بالإضافة البيانات، وواصفات البيانات، وقواعد المعمومات، تكنولوجيا
 الرقمية، المصادر بناء وكيفية الرقمية، المكتبات إدارة ونظم المتكاممة، الآلية المعمومات
 .الدول بعض في تمت التي الرقمية المشروعات
 ,RCOبرمجيات :   وتعميم البرمجيات التي تدعم تدريس مقرر المكتبات الرقمية مثلتوفير 
 .البيانات وواصفات البيانات، تراسل وعممية البيانات توصيف والمعايير العالمية  في ،fdP
 .المناسب الشبكي والربط الحديثة المعامل توفير 
. مستمرة بصفة الرقمية المكتبات مقرر بتدريس المكمفين الأساتذة تدريب 
:   المتوقعةالمخرجات
 .الصمة ذات والقضايا الرقمية المكتبات مفيوم عمى التعرف 
 .الرقمية البيئة مع التعامل ميارات 
 .المجموعات رقمنة عمى التدريب 
 .البيانات توصيف  ميارات اكتساب 
 .الرقمية الأوعية من والاسترجاع البحث كيفية ميارات اكتساب 
:   البحث العممي في مجال المكتبات الرقميةمنهج
 الرقمية، المكتبات مجال في العممية البحوث وتصميم لمتدريب بحثية مجموعات إلى الطيب تقسيم
 :الآتي تشمل بحثية موضوعات وضع ذلك في يتم أن عمى
 المفتوحة البرمجيات (الرقمية المكتبات إدارة برمجيات طريق عن رقمية مكتبات بناء كيفية 
  ).المصدر
 المصادر كافة ذلك يشمل) الرقمنة (الرقمية إلى الورقية المصادر من التحول عمميات 
 .والأفيم الصوتية والتسجييت الصور فييا بما والأوعية
 .الرقمية المستودعات بناء كيفية 




 .الرقمية المكتبات في البحث محركات عمل كيفية 
 .الرقمية والمستودعات الرقمية المكتبات بين الربط كيفية 
 .الرقمية المكتبات في المعمومات خدمات 
 .الرقمية المكتبات في المعمومات أمن 
 .الرقمية المكتبات بيئة في الفكرية الممكية قضايا في البحث 
:  الخاتمة
 الرقمية المكتبة مقرر  عمى بالتركيز المعمومات تكنولوجيا مقررات تدريس تكوين واقع الدراسة ناقشت
 والتوصيات النتائج إلى الدراسة وتوصمت السودانية الجامعات في والمعمومات المكتبات أقسام في
. التالية
:  النتائج.  أولالاً 
 ىما فقط قسمان ىناك أن اتضح الباحثة بيا قامت التي المسحية الميدانية الدراسة واقع من 
 كمية في والمعمومات المكتبات وقسم الجزيرة، جامعة في التربية كمية في المكتبات قسم
 ولكن الرقمية، المكتبات مقرر يدرسان المدروسة الأقسام من العالمية أفريقيا جامعة الآداب
 .آنفالاً  ذكرىما الوارد القسمين في  وضوحالاً  الأكثر ىو النظري  الجانب أن ييحظ
 تدريس الكثير من المقررات التي تدعم تدريس المكتبات الرقمية في أقسام المكتبات يتم 
 .وضوحالاً  الأكثر ىو النظري  الجانب أن ييحظوالمعمومات المدروسة، ولكن 
 .الرقمية المكتبات تدريس تدعم التي  العممية بالطريقة المصممة المعامل توجدلا 
مقرر قائم بذاتو في قسم المكتبات -  بشكل متكامل-  تدريس مقرر المكتبات الرقمية يتم 
 . والمعمومات في جامعة الخرطوم عمى مستوى الدراسات العميا
:   التوصيات.  انيالاً 
: بالآتي الدراسة توصي
 المكتبات أقسام في البكالريوس لطيب الرقمية المكتبات مقرر يشتمل أن بالضرورة- 1
: التالية والوحدات العناصر عمى السودانية الجامعات في والمعمومات
 .الرقمية المكتبات مفيوم* 
 .الرقمية المكتبات مبادرات* 
 .fdpكيفية بناء المجموعات الرقمية وا  قتنائيا ، وعمميات التحول الرقمي وبرمجيات الحفظ * 
  ).البيانات واصفات (الرقمية للأوعية الفني التنظيم* 




 :الرقمية المكتبات في تقديميا يتم التي الخدمات -2
 .الرقمية المكتبات إدارة نظم* 
  ).الرقمية المكتبات ىندسة (الرقمية المكتبات معمارية* 
 .الرقمية المستودعات بناء كيفية* 
 .رقميالاً  وحفظيا المجموعات رقمنة  كيفية* 
 المكتبات في المعمومات أمن (الأخرى  الصمة ذات والقضايا الفكرية الممكية قضايا* 
 .والاجتماعية الاقتصادية والقضايا) الرقمية
 .البياتات بقواعد الخاصة التراخيص عمى الحصول كيفية* 
 .الرقمية المكتبات في لمعاممين الوظيفي التوصيف* 
 .الرقمية المكتبات استخدام المستفيدين تعميم كيفية* 
 لمكتبة نموذج بناء منيم يطمب ثم ومن مجموعات إلى الطيب تفسيم يتم تجريبي بحث* 
 .رقمية
 المتعمقة الموضوعات لمناقشة والمعمومات المكتبات لأقسام عمل ورشة أو ندوة عقد -3
. الرقمية المكتبات مقرر تدريس في المستجدات عن والبحث الرقمية بالمكتبات
 .الرقمية المكتبات وتعميم تدريس قضايا تناقش التي العالمية المؤتمرات في المشاركة -4
 المكتبات أقسام في العممي التدريب في تسيم التي العممية بالطرق  والوحدات المعامل بناء -5
 .والمعمومات
 العميا الدراسات مستوى  عمى عمقالاً  أكثر بصورة الرقمية المكتبات مقرر تدريس يتم أن -6
 في رقمية مكتبات لبناء تطبيقية أبحاثيم تكون  أن عمى، )والدكتوراه الماجستيرطيب (
 .السودان
 :  والمراجعالمصادر
مجمة المكتبات . دراسة تحميمية: تقنية المعمومات  والكفايات المينية في برامج المكتبات والمعمومات بدول الخميج العربي. عمي بن سعد .1
 .م8002، بوليو 3، ع82س.والمعمومات العربية
تقويميا ومدى تمبيتيا لاحتياجات : البرامج الأكاديمية في أقسام المكتبات والمعمومات بالجامعات السعودية. موضي بنت إبراىي الدبيان .2
  681). 45السمسمة الأولى؛(. م9002/ ىـ 0341:الرياض .سوق العمل
الإتجاىات الحديثة في تأىيل العاممين في مجال المكتبات .التعميم والتدريب في مجال المكتبات والمعمومات. ناريمان إسماعيل متولي .3
 . م8002/ ىـ 9241مكتبة الممك فيد الوطنية  : الرياض . المجنة العممية لمنشر. والمعمومات
 . م5991المكتبة الأكاديمية، : القاىرة . دراسات في تعميم المكتبات والمعمومات. محمد فتحي عبد اليادي؛ أسامة السيد .4




مقررات تكنولوجيا المعمومات في أقسام المكتبات والمعمومات بالجامعات السودانية ومدى تمبيتيا لاحتياجات  .عفاف محمد الحسن إبراىيم .5
تطبيقات التكنولوجيا بالمكتبات ومراكز : المؤتمر العممي الثاني لمجمعية السودانية لممكتبات والمعمومات بعنوان:الخرطوم . سوق العمل
 . الواقع،التحديات، ورؤى المستقبل: المعمومات في السودان 
. المجمة العربية لممعمومات. التكوين الجامعي في عمم المكتبات والمعمومات عمى مشارف القرن الحادي والعشرين. عبد المطيف صوفي .6
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